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Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos .que señala la LeY de cuatro de mayc',
mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de
inistros,
Vengo en ascender al empleo de Almirante,
almirante D. Juan Pastor Tomasety.
Así lo dispongo por el presente`Decreto, dado
uno
•EflNtinIsitro de Marina, .
SALkTADOR MOitENO FE'RNANDEZ
con a ntigüedad* del día veintiuno del mes en curso, al Vi
en Madrid a veintisiete de julio de mil novecientos cincuenta
FRANCISCO FRANCO
•
•
•
En consideración a las ci-rcunstancias que' concurren en el General- de Brigada de Artillería D. Mariano
Ugarte y Roure, a propuesta del Ministro Je IVIarina.
-Venga en concederle la Gran Cruz del Mérito 1\11val con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de julio de mil
novecientos cincuenta
Y uno..
El (Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNAXIIEZ
FRANCISCO FRANCO
D 1:11D B
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.--Con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Situaciones de Buques, y de
conformidad ,con lo propuesto por el Estado Mayor
la Armada, vengo en disponer que a partir dc la fe-,
cha de la publicación de esta Orden ,se considere en sir
tuación especial al torpedero Audaz.
Madrid, 24 de julio de 195 1 MORENO
Excinos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departainento Mai+
timo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe del
Servido de Personal y Generales. Jefes de Contabi
c. lidad y de los Servicios de Intendencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
o
7
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
stinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga.
ti(E. G.) don. Enrique Polanco Martínez pase destl
nado al Alto Estado Mayor, a propuesta de este Or
ganismo., debiendo cesar en el mando del ca-ñonero
Sarmielto de Gamboa al cumplir, en 9 de agosto pró
ximo, las' condiciones reglamentarias de emlayco para
el ascenso.
Este destino se confiere con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 28 de julio de 1951.
MORENO
«. •
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor 'de la
Armada, Capitán General del Departamento Marl
timo de Cádiz y Vicealmirantes' Jefes de la Jurisdic
ción ,Central y del Servicio de Personal.
er,
2:
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Destinos.—Se nombra Comandante del cañonero Sar
miento de Gamboa al Capitán de Fragata D. Antonio
Delgado Tagle, que cesa a las órdenes del Capitán Ge•
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo
tomar posesión de su nuevo destino después del 9 de
agosto próximo, fecha en que cumplirá las condicione
reglamentarias de embarco su actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efectos
administrativos.
Madrid, 29 de julio de 1951.
MORENO ,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento M a •
rl,timo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío que a con
tinuación se reseñan cesen en los destinos que al frente
de cada uno se ‘indica y pasen destinados al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano:
D. Juan Miguel Pastor de Alfaro.—Ayudante Per
sonal del excelentísimo señor Comandante General de
la Escuadra.
(S) don Gonzalo Gómez-Pablos Duarte.. —Submarino
General ,Sanjurjo.
D. Manuel Fúster Prat.—Guardacostas Teiuán.,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a,
dos los efectos.
Madrid, 28 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de Cádiz, y Cartagena,. Comandante
General de rla scuadra y Vicealmirante 'efe del
Servicio doi Personal.
Se dispone quede sin efecto la Orden Miniaerial
de 29 de mayo último (D. O. núm. 121) , que nom
braba Segundo Comandante del dragaminas Tambre a!
Alférez de Navío D. Héctor Vigón Sánchez, el cual
continuará embarcado en el buque-escuela Juan Sebas
tián dé Elcano.
rvl adrid, 28 de julio de 1951.
1\ 'OREN()
Excmos. Sres. Capitanes GenNales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del 'Caudillo y Cádiz y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada por
_
del
. •.•
el Capitán General Departamento Marítimo de Ca,
-
tagena de nombrartiSegundo Jefe de la Estac:.ón De
pura-dora y Laboratorio de Máquinas de dicho Depai
Lamento _al Comandante de Máquinas de la Escala Con
plementaria D. Lisardo Rodríguez Chas.
Madrid, 28 de julio de 1951
Nr,
1\10RENO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Capitán de Máquinas don
Juan Capllonch Solivella cese en su actual destino y
embarque de Jefe de Máquinas del destructor Alsedo,
con carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Esta Orden se cumplimentará después del 31 de
agosto. -
Madrid, 28 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del _Caudillo, Inspector Generzl
del Cuerpo de Máquinas, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Serv'cio de Personal y General Jefe del Se'..vicio de
Máquinas.
Situaciones.—A petición del interesado, se concede
el pase a la situación de 'supernumerario" al Capitán
de Corbeta (T) don Francisco de la Rocha Mille.
Madrid, 29 de julio de 1951.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicc6n CE
tral y del Servicio de Personal.
•
o
Reserva Naval.
e
n
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máquinas
de la Reserva Naval Activa • D. Roque Durán Dios
continúe desempeñando el destino de Jefe de Máquinas
del cañonero Cánovas del Castillo, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, y que el Ten:ente de Má
quinas de la Reserva Naval Activa D. Manuel Garrido
García quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Maritirno de Cádiz.
Madrid, 28 de julio de 1951. •
MOREN°
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádii, Inspector General del Cuerpo de
Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe del Servicio dé Máciainas.
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EDICTOS
Don Jesús 'Masa ^Vallés, Teniente de Navío (Reser
va Naval Activa), juez instructor del .expediente
que se instruye cón motivo del lauxilio prestada en.la mar el día 26 de _Junio -de 1951 por el pesqueroPeña Grande, folio 1.o78 de Gijón, al también pes
quero Coa Malagueña. folió 14- de Sevilla,
Hago_ saber Que- en este juzgado se instruye, el -
expediente de referencia, debiendo los interes2clas,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 del Título Adicional de la Ley de sEnjuiciamiento Militar
de :\farina, dirigirse al Instructor que Suscribe, bien
por escrito o por compareoencja ante el mismo, en
el término de treinta días, a contar desde la fecha.
de 15ublicación del presente Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, caso de convenir
les presentar alegación alguna en relación con- dicho
expediente.
Dado en Bilbao, a los diecinueve días del mes .de
ju'io de mil novecientos cincuenta y uno.—El juez
instructor; Jesús. Masa.
Don Juan Ferrer Madariaga, Oficial segundo de la
R. Juez instructor del 'expediente que se
-instruye por hallazgoi de' una-boya en- el si.tio co
nocido por Las Covetas (Estariol),
Haga saber : Que la' referida boya, de forma es_
férica, de 1,40 metros de .diámetro, sin inscripción
alguna, fué encontrada en el mar frente al sitio co
nocido p-or Las Covetas (Estariol) por la embarcación
denominada Tres Hermanos. Las personas que -se
crean duerias die la aludida boya se presentarán -en
esté. Juzgado •en el plazo de un
•
mes, dontado a pai---
tir de la publicación de -este Edicto en!el Boktín Ofi
dal de esta provincia, con los documentos neceS"arios
que acrediten su-derecho; transcurrido dicho plazo
no se admitirá reclamación. alguna.
•
-
Dado en Palma de Malkrca, a 7 .c1•: julio de
El juez instructor, Tiran Ferrer Madariaga:.
1951.
Don Francisco Elvira y Alvarez. Capitán de Navío
Comandante Militar de Marina ^de la Provincia
-Marítima de Huelva,
Hago saber: Que eni cumplimiento de lo dispuesto
por el excelentísimo señor' Almirante Jefe del Servi
cio de Personal del Ministerio de Marina, en escrito
fecha 9 de junio próximo pasado, se saca a concurso
provisión de tres plazas de Prácticos de Número
del Puerto de Huelva, vaciantes en la actualidad, en
tre Capitanes de la Marina Mercante y en las con
diciones que determina el Reglamento para aplica
ción de la Ley de Protección y -Fomento de las In
dustrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de junio
de 1909, aprobado por el Real Decrete de 1,3 de oc
tubre de 1913, Real Orden de 22 de marzo de 029,
O. C. de abril de 1929, Orden de 8 de mayo de 1930,articul.o 13 de la Ley de 19 de febrero de I94t2, mo-dificado por Ley de 17 de julio de 1948, Decreto de
12 de noviembre de 1948 y el artículo II del De-'
creto de 22 de noviembre de 1946, que concede de
recho absoluto en primera convocatoria al personalde la Reserva Naval.
Lo que se. publica para general conocimiento, significando que las instancias solicitando tomar parte
en1 el examen han de dirigirse a Mi Autoridad, aco-m
prifiladas de los documentos. que se fijan en el ar
tículo 133 del Reglamento citado en primer lugar 'y
artículo 6.° de la Orden Ministerial 'del Ministerio
de Industria y Comercio de 3 de julio de 1940 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 192), antes de las diez
hclras del día anterior al de la .celebmción de los exá
menes., que comenzarán en esta Comandancia Mili
tar de Marina, a las diez horas del día en que- se
cumpl'antreinta, a copar de la fecha de puWicacióndel prese‘nte en el DIARIO- 'OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Bolrtín Oficial de esta provincia, o del
último que lo inserte; caso de no aparecer en-ambos
co,ri misma fecha, y si fuese festivo, al día si
guiente.
Dado en Huelva, a los cuatro días del mes de
de mil novecientos cincuenta y uno.—E1 Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, Francisco
Elvira y Alvarez.
REQUISITORIAS
Salvador Martínez Rubio, hijo de Rufino y de
Francisca, natural de Barcelona, de profesión Agente
de ,Seguros, de cuarenta y cuatro arios de edad, de
estado casa-do y domiciliado últimamente .en Valen
cia, ,Chabolas de Vía Pedrera, número 1.916; esta
tura 1,6i_metros ; sus _serias personales: pelo y c?jas
castaños; barba fterrada, ojos pardos, nariz y bóca,
regalares; labios gruesos, frente estrecha. barbilla re
gular, sabe leer y escribir; procesedo en bausa
número 18(i de 1949 por presunto cielito de robo;
compareceará, en el término de quince días,,a partir
de ,la publicación -de esta Requisitoria, ante el señor
Jt- z instructor, Capitán de Infantería de Marina don
Enrique RocIríg-uez Fieital,- en el Juzgada perma
nente, sito en el edificio' cle Intendencia, en la Mu.,
ralla del Mar de esta capital- del .Departamento, para
responder a los cargos que le resulten en la causa
citada, bailo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado rebel
de. Caso de ser habido deberá darse cuita, _por el
media más rápido, al excelentísimo señor 'Almirante
Capitán General del Departammto.
Cartagena, IO de julio de i951.--E1 juez rinstruc
tor, Enrique- Rodríguez.-,
_
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